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彷徨する復員兵――黒澤映画のなかの〈幽霊〉を中
心に
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際シンポジウム 小津安二郎?生誕 100 年「OZU 2003」の記録』朝日新聞社、2004 年、182 頁）。





























































































































































 12 実際、黒澤明は、1983 年に「能の美」というタイトルでドキュメンタリーを企画していたの
だが、諸事情により念願叶わず、完成には至らなかったという。
 13 張紅「〈日本的なもの〉の表象としての黒澤映画?映画記号学的視点からのアプローチ?」



































 14 2013 年 11 月 27 日に開催された「怪異・妖怪文化の伝統と創造?ウチとソトの視点から?」
（国際日本文化研究センター第 45 回国際研究集会）における筆者の発表に対するコメント。





































 16 指田文夫『黒澤明の十字架?戦争と円谷特撮と徴兵忌避』現代書館、2013 年。
 17 『キネマ旬報』、1990 年 6 月上旬号、20 頁。
 18 蓮實重彦『映画狂人日記』河出書房新社、2000 年、316 頁。なお、大林宣彦によると、背嚢
の後ろにライトが組まれており、兵隊たちの顔を照らしているという（『キネマ旬報』、1990


































 19 長谷正人「﹁見る﹂というアクション」（『黒澤明 没後 10 年シンポジウム』立教大学、2008































































 24 西村雄一郎「ロマンティシズムのルーツを探る」『キネマ旬報』、1990 年 6 月上旬号、27 頁。
 25 橋本忍『複眼の映像?私と黒澤明』文春文庫、2010 年、343 頁。
